
















สองข้างของทางชลประทาน อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้














ติดกันเหมือนแนวร้ัวหรือกำแพงธรรมชาติ จำนวน 3-5 วง
ห่างกันวงละ 2 เมตร หรือปลูกหญ้าแฝกเป็นเส้นขวาง
ทางน้ำจากกองขยะที่จะไหลไปปนเปื้อนบริเวณที่ต่ำกว่า






กอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอด
ประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75





ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน
หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ  โทร 0-2579-1792
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515
การบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ โดยปลูกหญ้าแฝกใน
แพ หญ้าแฝกมีรากท่ียาว 1.0-2.0 เมตร จึงเหมาะกับการ
บำบัดน้ำเสียแบบใช้รากจุ่มลงน้ำโดยตรง วิธีการเป็นการ
นำหญา้แฝกสายพนัธุลุ่์มท่ีปลกูลงในแพทอ่พีวีซี ท่ีทำเปน็
ทุ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.20 เมตร ด้าน



















นำ้เสียทำได ้2 รูปแบบ คอื แบบพืน้ทีชุ่่มน้ำ ได้แก่ ทีมี่
คันคูล้อมรอบ วิธีการปลูกจะปลูกเต็มพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินการ
ใช้ระยะระหวา่งต้นและระหวา่งแถว 50x50 เซนตเิมตร
เม่ือหญ้าแฝกเจริญเติบโตมีอายุ 3-4 เดือน จึงปล่อยน้ำเสีย
ลงไปอย่าให้ล้นคันคู โดยมีน้ำท่วมขังสูง 10-15 เซนติเมตร
เปน็เวลา 5-7 วัน จึงระบายนำ้ออก และไขนำ้เสยีเขา้มา
บำบดัใหม ่หมนุวนไปตลอด และตอ้งตดัใบหญา้แฝกทกุ
1-2 เดือน นำใบทีตั่ดไปทำปุย๋หมกั สายพนัธุห์ญา้แฝกที่
เหมาะสม เป็นกลุม่ของสายพนัธุห์ญ้าแฝกลุ่ม สายพนัธุท่ี์
เจริญเติบโตในน้ำเสียได้ดี เช่น สายพันธ์ุใหม่ห้วยหวาย ฟิจิ








กรมพัฒนาท่ีดิน   โทร. 02579-1792
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
